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Con ayuda del cine se pueden tratar las cuestiones 
más complejas del presente a un nivel que durante 
siglos ha sido propio de la literatura, música y 
pintura. Pero una y otra vez hay que buscar y 
volver a buscar el camino por el que tiene que ir 
el cine como arte. Estoy convencido de que el 
trabajo práctico en el cine será para cada uno de 
nosotros algo infructuoso y desesperante si no 
comprendemos con toda exactitud y claridad la 
especificdad de este arte, si no encontramos en 
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